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庞 帝（#(12%*3+ #)45%4%,6)）!指 出 ，当 传 统 媒 体 广 播 、电
视、报纸在大力宣传互联网时，它们不知道，它们在培养
自己的掘墓人。
然而，网络媒体果真能够取代传 统 媒 体 ，成 为 传 统
媒体的掘墓人吗？在传统媒体处于其生死抉择的关口之
时，我们不得不再次回望媒介形态变化的历程。自从普
遍 发 行 的 报 纸 在-770年 第 一 次 在 美 国 达 到 其 人 口 的
/08以上后的一个较短时期内，每一代人都被至少一种














































*) 形 态 变 化 ： 新 媒 介 决 不 会 自 发 地 和 孤 立 地 出



























































体的政治属性决定了其在履行必要的政治 义 务 的 前 提
下，拥有主导新闻的政治优先权利。随着社会信息化程
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收费等因素依此构成了网络媒体无法将传统 媒 体 全 军
覆没的原因。












































































































会不会成为网络 时 代 的 首 批 牺 牲 品——信 息 时 代 的 恐
龙，在人类社会中完全消失呢？






















尽管报纸受众的下降还 来 自 于 其 他 传 统 媒 体 和 各





























产业领域的求职广告下降了*&)；《水星 新 闻 报 》（@63A




















































三是报纸版面不仅继续 使 用 传 统 印 刷 报 纸 的 线 性
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